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´ðåìåíà ìåíÿþòæÿ, à æ íŁìŁ Ł ïîòðåÆíîæòŁ... ˜ ºÿ òîªî ÷òîÆß îòâå÷àòü âæåì òðåÆîâàíŁÿì âðåìåíŁ,
íåîÆıîäŁìß òøàòåºüíî ïðîäóìàííàÿ ïºàíŁðîâŒà Ł ðàçóìíàÿ ªŁÆŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ïðîæòðàíæòâà. ´àæíî
îïðåäåºŁòü ŒîìÆŁíàöŁþ ïðîæòðàíæòâà, æâåòà, öâåòà Ł ìàòåðŁàºîâ, Œîòîðßå Æóäóò ïîääåðæŁâàòü Æîäðîå
äółåâíîå æîæòîÿíŁå ó ïîæåòŁòåºåØ Ł ðàÆîòíŁŒîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
˜ŁçàØí  îò àíªºŁØæŒîªî  ïðîåŒòŁðîâàòü, ÷åðòŁòü, çàäóìàòü, à òàŒæå  ïðîåŒò, ïºàí, ðŁæóíîŒ.
Ýòîò òåðìŁí îÆîçíà÷àåò ðàçíîâŁäíîæòü ıóäîæåæòâåííî-ïðîåŒòíîØ äåÿòåºüíîæòŁ, Œîòîðàÿ îıâàòßâàåò
æîçäàíŁå ïðåäìåòíîØ æðåäß (ìàłŁí, âåøåØ, Łíòåðüåðîâ) Ł îæíîâàíà íà ïðŁíöŁïàı æî÷åòàíŁÿ óäîÆæòâà,
ýŒîíîìŁ÷íîæòŁ Ł Œðàæîòß. ˇîä ÆŁÆºŁîòå÷íßì äŁçàØíîì ïîíŁìàþò ıóäîæåæòâåííîå ŒîíæòðóŁðîâàíŁå,
îôîðìºåíŁå ïðîæòðàíæòâà ÆŁÆºŁîòåŒŁ â æîîòâåòæòâŁŁ æ îïðåäåºåííßìŁ ýæòåòŁ÷åæŒŁìŁ òðåÆîâàíŁÿìŁ.
ÑïåöŁàºŁæòß â äàííîØ îÆºàæòŁ ïîä÷åðŒŁâàþò, ÷òî äŁçàØíåð íå ïðîæòî ıóäîæíŁŒ. Ýòî îÆºàäàþøàÿ
íåóåìíîØ ôàíòàçŁåØ òâîð÷åæŒàÿ ºŁ÷íîæòü, æïîæîÆíàÿ íå òîºüŒî ŒðàæŁâî îôîðìŁòü ïîìåøåíŁå, íî Ł,
ªºàâíîå, âßäâŁíóòü Ł ðåàºŁçîâàòü Łäåþ íåæòàíäàðòíîªî îôîðìºåíŁÿ.
ˇðŁ ýòîì æºåäóåò îðŁåíòŁðîâàòüæÿ íà ìíîªîîÆðàçŁå æàìîªî ïðåŒðàæíîªî Ł ÷Łæòîªî Łæòî÷íŁŒà
ªàðìîíŁŁ, ïîðÿäŒà Ł ðàçíîîÆðàçŁÿ  îŒðóæàþøåØ ïðŁðîäß. ×åºîâåŒ âæåªäà ó÷Łòæÿ ó ïðŁðîäß, âåäü
Œàæäàÿ ÷àæòü ðàæòåíŁÿ  æîâåðłåííîå ïðîŁçâåäåíŁå, îòºŁ÷àþøååæÿ ïîðàçŁòåºüíîØ öåºåæîîÆðàç-
íîæòüþ, ïðî÷íîæòüþ, íàäåæíîæòüþ, ýŒîíîìŁ÷íîæòüþ æòðîŁòåºüíîªî ìàòåðŁàºà. ˚àæäßØ åå ýºåìåíò
ôàŒòóðîØ, æòðîåíŁåì Ł öâåòîì æîªºàæîâàí æ âíåłíåØ æðåäîØ. Ñòðåìÿæü ðàçâŁòü â æåÆå ýæòåòŁ÷åæŒŁå
÷óâæòâà, æóæäåíŁÿ Ł âŒóæß, ÷åºîâåŒ Æåðåò çà îÆðàçåö îŒðóæàþøŁØ åªî ìŁð. ˇîýòîìó, çàŁìæòâóÿ ó
ïðŁðîäß Łäåþ, äŁçàØíåð äîºæåí ïîìíŁòü: âæå, ÷òî æîçäàåòæÿ äºÿ ÷åºîâåŒà, äîºæíî Æßòü åìó
æîðàçìåðíî.
ˇðŁ ïðîåŒòŁðîâàíŁŁ äŁçàØíà ïîìåøåíŁÿ î÷åíü âàæíà çàÆîòà î ôŁçŁ÷åæŒîì Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîì
Œîìôîðòå, òàŒ ŒàŒ ïºàíŁðîâŒà ïîìåøåíŁØ, Łı îŒðàæŒà, îæâåøåíŁå, ìåÆºŁðîâŒà Ł îÆîðóäîâàíŁå îŒàçßâàþò
íà ÷åºîâåŒà çíà÷Łòåºüíîå âºŁÿíŁå. ˜àæå æàìàÿ ºó÷łàÿ Ł îðŁªŁíàºüíàÿ äŁçàØíåðæŒàÿ Łäåÿ Æóäåò
Æåçíàäåæíî Łæïîð÷åíà Ł çàªóÆºåíà, åæºŁ íå çíàòü Ł íå ó÷Łòßâàòü îæîÆåííîæòŁ âîæïðŁÿòŁÿ ÷åºîâåŒà,
ïîæŒîºüŒó îöåíŒó äåÿòåºüíîæòŁ äŁçàØíåðà äàåò ïîòðåÆŁòåºü, â íàłåì æºó÷àå  ÷Łòàòåºü. ˙íàÿ
ðàçíîîÆðàçíßå ôàŒòîðß, îïðåäåºÿþøŁå ôŁçŁ÷åæŒŁØ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ Œîìôîðò ÷åºîâåŒà, äŁçàØíåð
óìåºî Łæïîºüçóåò Łı â æâîåØ ðàÆîòå.
´ ýòîì ŒîíòåŒæòå ðàææìîòðŁì íåŒîòîðßå ôàŒòîðß îðªàíŁçàöŁŁ æðåäß ïîìåøåíŁØ  öâåò,
îæâåøåíŁå, îçåºåíåíŁå Ł äåŒîðàòŁâíîå îôîðìºåíŁå.
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«¨ªðàÿ» öâåòîì ìîæíî äîÆŁòüæÿ ïîòðÿæàþøŁı ðåçóºüòàòîâ. ¸þÆîå âîæïðŁÿòŁå, â òîì ÷Łæºå Ł
âîæïðŁÿòŁå öâåòà, îïðåäåºÿåòæÿ ðàÆîòîØ ìîçªà, ïîýòîìó ºþäÿì ïðŁæóøå ðàçíîå âŁäåíŁå ŒðàæîŒ Ł
îøóøåíŁå ªàðìîíŁŁ. ´îæïðŁÿòŁå öâåòà æóÆœåŒòŁâíî, îíî çàâŁæŁò îò ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî æîæòîÿíŁÿ
÷åºîâåŒà. ˝î æóøåæòâóåò Ł îÆðàòíàÿ æâÿçü. ÑïåöŁôŁ÷åæŒîå âîçäåØæòâŁå öâåòà íà ÷åºîâåŒà Łçâåæòíî æ
äðåâíåØłŁı âðåìåí. Öâåò âºŁÿåò íà àïïåòŁò, ðàÆîòîæïîæîÆíîæòü, âíŁìàíŁå, Œðîâÿíîå äàâºåíŁå Ł ìíîªîå
äðóªîå. ˇ æŁıîºîªŁ óòâåðæäàþò, ÷òî ÷åºîâåŒ íàäåºÿåò öâåò îïðåäåºåííßìŁ æâîØæòâàìŁ, Ł ýòî î÷åíü âàæíî
ó÷Łòßâàòü â äŁçàØíå. Öâåò îÆºàäàåò ýìîöŁîíàºüíîØ âßðàçŁòåºüíîæòüþ, îí ìîæåò æîçäàâàòü âïå÷àòºåíŁå
ºåªŒîæòŁ Ł òÿæåæòŁ, òîðæåæòâà Ł óíßíŁÿ, ïå÷àºŁ Ł ðàäîæòŁ.
Öâåò ÿâºÿåòæÿ îäíîØ Łç ïîæºåäíŁı ŁíæòàíöŁØ ìåæäó ÷åºîâåŒîì Ł åªî ïåðâîíà÷àºüíîØ æðåäîØ
îÆŁòàíŁÿ, ìŁðîì ïðŁðîäß. ¨ äîìà, Ł íà ðàÆîòå ÷åºîâåŒ ïðîâîäŁò ïðŁìåðíî îäŁíàŒîâîå ŒîºŁ÷åæòâî
âðåìåíŁ Ł ðåàºŁçóåò æâîŁ îæíîâíßå âîçìîæíîæòŁ. Öâåòîâîå îôîðìºåíŁå ïîìåøåíŁØ âºŁÿåò íà åªî
çäîðîâüå Ł íàæòðîåíŁå, ïîýòîìó Œ öâåòîâîìó ðåłåíŁþ Łíòåðüåðîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł äîìà íå äîºæíß
æóøåæòâåííî ðàçºŁ÷àòüæÿ.
˜àííßå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ ªîâîðÿò î òîì, ÷òî äºÿ ÷åºîâåŒà ðàçíßå öâåòà íàäåºåíß
íåŒŁìŁ æâîØæòâàìŁ. ˝ à íåðâíóþ æŁæòåìó ÷åºîâåŒà íàŁÆîºåå ÆºàªîïðŁÿòíî âîçäåØæòâóþò æâåòºßå òîíà 
ªîºóÆîØ, çîºîòŁæòßØ, æâåòºî-çåºåíßØ, ŒðåìîâßØ. ´  ÆŁÆºŁîòå÷íßı Łíòåðüåðàı ïîä÷àæ íåîïðàâäàííî ÷àæòî
íàıîäÿò ïðŁìåíåíŁå ÷åðíî-æåðßå öâåòà (îæîÆåííî â âßÆîðå öâåòà ìåÆåºŁ  ÷åðíßå æòåººàæŁ, æåðßå
æòóºüÿ Ł łŒàôß Ł ò. ï.). ×åðíßØ öâåò âßçßâàåò îòðŁöàòåºüíßå ýìîöŁŁ. Ñåðßå öâåòà æîçäàþò æóìðàŒ,
òåíŁ, æíŁæàþò âåªåòàòŁâíßå ôóíŒöŁŁ îðªàíŁçìà, ªºółàò Łíòåðåæ Ł ŁíŁöŁàòŁâó, à Æîºåå òåìíßå îòòåíŒŁ
÷àæòî ïðŁâîäÿò Œ îøóøåíŁþ ÆåçíàäåæíîæòŁ Ł Œ äåïðåææŁŁ; íà ÆîºüłŁı ïîâåðıíîæòÿı (îæîÆåííî æ
ªîºóÆîâàòßì îòòåíŒîì) æîçäàþò âïå÷àòºåíŁå ïßºüíîªî ïðîæòðàíæòâà, âßçßâàþò ÷óâæòâî æîíºŁâîæòŁ.
˝åÆîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî ÷åðíîªî Ł æåðîªî öâåòîâ äîïóæòŁìî ºŁłü â æî÷åòàíŁŁ æ ïåæòðßìŁ ŒðàæŒàìŁ â
Œà÷åæòâå ïåðåıîäíßı.
´ óæºîâŁÿı ŒðàæíîØ æðåäß îðªàíŁçì ïðîÿâºÿåò Æîºüłîå ÆåæïîŒîØæòâî, óâåºŁ÷Łâàåòæÿ ìóæŒóºüíîå
íàïðÿæåíŁå, ó÷àøàåòæÿ ðŁòì äßıàíŁÿ Ł ïîâßłàåòæÿ Œðîâÿíîå äàâºåíŁå. ˇðŁ ðàâíßı òŁïîâßı óæºîâŁÿı
æŁíŁØ öâåò ðàæłŁðÿåò Ł óªºóÆºÿåò âîæïðŁÿòŁå ïðîæòðàíæòâà, ŒðàæíßØ, íàîÆîðîò, æóæàåò Ł ïðŁÆºŁæàåò îÆœåŒòß,
÷åðíßØ óìåíüłàåò Łı, à æâåòºßå òîíà â îòäåºŒå ïîìåøåíŁØ ïîçâîºÿþò çðŁòåºüíî ðàæłŁðŁòü ïðîæòðàíæòâî.
îˆºóÆîØ öâåò óæïîŒàŁâàåò, æíŁæàåò Œðîâÿíîå äàâºåíŁå, æåºòßØ  æòŁìóºŁðóåò óìæòâåííóþ äåÿòåºüíîæòü.
Òåïºßå öâåòà, ŒàŒ ïðàâŁºî, âßçßâàþò Æîäðîå íàæòðîåíŁå  Łı î÷åíü ÷àæòî íàçßâàþò
àŒòŁâíßìŁ; ıîºîäíßå æå, íàîÆîðîò, óæïîŒàŁâàþò, Łı íàçßâàþò ïàææŁâíßìŁ. Òåïºßå öâåòà íå òîºüŒî
âßçßâàþò îøóøåíŁå òåïºîòß, íî Ł ïîâßłàþò ìîòîðíóþ äåÿòåºüíîæòü Ł àŒòŁâíîæòü, ÷òî î÷åíü
âàæíî â Łíòåðüåðàı íàó÷íßı Ł òåıíŁ÷åæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, ªäå íåîÆıîäŁìî íàæòðàŁâàòüæÿ íà ïºîäî-
òâîðíóþ, òâîð÷åæŒóþ ðàÆîòó.
ˇîìåøåíŁÿ, îŒðàłåííßå â æºŁłŒîì ŁíòåíæŁâíßå, àŒòŁâíßå òîíà, äåØæòâóþøŁå íà ÷åºîâåŒà
äºŁòåºüíîå âðåìÿ, Æßæòðî óòîìºÿþò ªºàçà, ÿðŒàÿ îŒðàæŒà íàäîåäàåò Ł ðàçäðàæàåò. Ýòî íåäîïóæòŁìî â
ÆŁÆºŁîòå÷íßı ïîìåøåíŁÿı, ªäå çðåíŁå Ł òàŒ íàïðÿæåíî ïðŁ ðàÆîòå æ ŒíŁªîØ.
  ´ßÆŁðàÿ öâåò äºÿ îòäåºŒŁ, íåîÆıîäŁìî ó÷Łòßâàòü, ÷òî ÷åì ÆºŁæå îí Æóäåò Œ öâåòó åæòåæòâåííîªî
îæâåøåíŁÿ, òåì æâåò Æóäåò æŁºüíåå îòðàæàòüæÿ îò ïîâåðıíîæòåØ æòåí Ł òåì æâåòºåå Æóäåò äíåì â ýòîì ïîìåøåíŁŁ.
ˇîìåøåíŁå æî æºàÆßì îæâåøåíŁåì ºó÷łå âæåªî îòäåºßâàòü â æâåòºî-æåºòßå Ł æâåòºî-ðîçîâßå òîíà.
¯æºŁ ïîìåøåíŁå îðŁåíòŁðîâàíî íà þª ŁºŁ âîæòîŒ, Łæïîºüçóþò ıîºîäíßå òîíà (ªîºóÆßå, çåºåíßå),
åæºŁ íà æåâåð ŁºŁ çàïàä  òåïºßå (Æåæåâßå, çîºîòŁæòßå). Õîðîłî îæâåøåííßå ïîìåøåíŁÿ, îÆðàøåííßå
íà þª, ìîæíî îòäåºßâàòü Æîºåå òåìíßìŁ Ł äàæå ıîºîäíßìŁ öâåòàìŁ.
˛ðàíæåâî-æåºòßØ, æåºòßØ, æåºòî-çåºåíßØ, çåºåíßØ, çåºåíîâàòî-ªîºóÆîØ, ªîºóÆîØ, à òàŒæå ÆåºßØ
öâåòà óìåíüłàþò çðŁòåºüíîå Ł öâåòîâîå óòîìºåíŁå Ł îòíîæÿòæÿ Œ íàŁÆîºåå ÆºàªîïðŁÿòíßì.
Öâåòîâóþ îòäåºŒó ïîìåøåíŁØ ðåŒîìåíäóåòæÿ ïðîŁçâîäŁòü æ ó÷åòîì îæîÆåííîæòåØ ŒºŁìàòà,
íàçíà÷åíŁÿ ïîìåøåíŁØ, óæºîâŁØ çðŁòåºüíîØ ðàÆîòß, ıàðàŒòåðà îæâåøåíŁÿ Ł òðåÆîâàíŁØ òåıíŁŒŁ
ÆåçîïàæíîæòŁ. ¨ìåííî öâåò ïðŁäàåò Łíòåðüåðó ŁíäŁâŁäóàºüíßØ îÆºŁŒ. ´ßæòóïàÿ â ðîºŁ Łíôîð-
ìàöŁîííîªî öåíòðà, àŒòŁâíî ïðŁâºåŒàþøåªî Œ æåÆå âíŁìàíŁå ïîºüçîâàòåºåØ, ÆŁÆºŁîòåŒà äîºæíà
Łæïîºüçîâàòü â Łíòåðüåðå ıîðîłî îæâåøåííßå Ł Œðàæî÷íî îôîðìºåííßå ŁíôîðìàöŁîííßå æòåíäß. ˇ ðŁ
ïðàâŁºüíîì ïîäÆîðå ŒðàæîŒ â Łíòåðüåðàı ÆŁÆºŁîòåŒ ìîæíî äîÆŁòüæÿ òîªî, ÷òî Łı æî÷åòàíŁå Æóäåò
æîçäàâàòü îøóøåíŁå óäîâîºüæòâŁÿ, ıîðîłåªî íàæòðîåíŁÿ, ðàäîæòŁ íå òîºüŒî ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî, íî Ł
ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà.
`îºüłîå âºŁÿíŁå íà ïðîŁçâîäæòâåííóþ äåÿòåºüíîæòü îŒàçßâàåò ïðàâŁºüíßØ âßÆîð îæâåøåíŁÿ. ´ àæíî
ïðàâŁºüíî âßÆðàòü Łæòî÷íŁŒ æâåòà, æŁæòåìó îæâåøåíŁÿ, ïðåäóæìîòðåòü ìåðß çàøŁòß îò æºåïÿøåªî âîçäåØæòâŁÿ
æâåòà, óæòðàíŁòü ÆºŁŒŁ. ˛æâåøåííîæòü äîºæíà æîîòâåòæòâîâàòü ıàðàŒòåðó âßïîºíÿåìîØ äåÿòåºüíîæòŁ;
ðåŒîìåíäóåòæÿ òàŒæå ó÷Łòßâàòü äºŁòåºüíîæòü íàïðÿæåííîØ çðŁòåºüíîØ ðàÆîòß â òå÷åíŁå ðàÆî÷åªî âðåìåíŁ.
¨æŒóææòâåííßØ æâåò äîïîºíÿåò ŁºŁ çàìåíÿåò åæòåæòâåííßØ. ˛í äàåò âîçìîæíîæòü íîðìàºüíî
ðàÆîòàòü, íå óòîìºÿÿ çðåíŁå Ł íå ïîäâåðªàÿ ªºàçà îïàæíîæòŁ, ÷òî î÷åíü âàæíî ïðŁ äîâîºüíî òÿæåºßı
óæºîâŁÿı ðàÆîòß â ÆîºüłŁíæòâå ÆŁÆºŁîòåŒ, òàŒ ŒàŒ Łçâåæòíî, ÷òî ó ìíîªŁı ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ
çðåíŁå óıóäłàåòæÿ.
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 ˛ò îæâåøåíŁÿ çàâŁæŁò íàłå âîæïðŁÿòŁå ïðîæòðàíæòâà Ł òî, ŒàŒ ìß Æóäåì ôóíŒöŁîíŁðîâàòü â
íåì. ˇ ðŁ ýòîì æâåò  îäŁí Łç æàìßı ýŒîíîìŁ÷íßı Ł ªŁÆŒŁı æïîæîÆîâ ôîðìŁðîâàíŁÿ Łíòåðüåðà. Ñºåäóåò
îïðåäåºŁòü, ŒàŒîå îæâåøåíŁå íåîÆıîäŁìî â òîØ ŁºŁ ŁíîØ ôóíŒöŁîíàºüíîØ çîíå. —åŒîìåíäóåòæÿ
Łæïîºüçîâàòü æî÷åòàíŁå òðåı îæíîâíßı òŁïîâ îæâåøåíŁÿ: îÆøåªî ŁºŁ ôîíîâîªî; îæâåøåíŁÿ ìåæò äºÿ
÷òåíŁÿ ŁºŁ ðàÆîòß; äåŒîðàòŁâíîªî îæâåøåíŁÿ ŁºŁ æâåòîâßå àŒöåíòß.
˛Æøåå îæâåøåíŁå äàþò òðàäŁöŁîííßå ïîòîºî÷íßå æâåòŁºüíŁŒŁ. ×àæòî ýòî âßªºÿäŁò íåïðŁâºå-
Œàòåºüíî Ł æŒó÷íî, òàŒ ŒàŒ æâåòŁºüíŁŒ äàåò ðîâíßØ, ïºîæŒŁØ, Łíîªäà æºŁłŒîì ÿðŒŁØ æâåò. ÒàŒîØ æå
óðîâåíü îæâåøåííîæòŁ ìîæåò Æßòü äîæòŁªíóò æ ïîìîøüþ íåæŒîºüŒŁı Łæòî÷íŁŒîâ æâåòà, Œîòîðßå Æóäóò
æîçäàâàòü îæâåøåííßå îæòðîâŒŁ Ł îòÆðàæßâàòü ŒîíòðàæòŁðóþøŁå òåíŁ.
ÀºüòåðíàòŁâíßì ðåłåíŁåì îÆøåªî îæâåøåíŁÿ ïîìåøåíŁÿ ìîæíî æ÷Łòàòü òî÷å÷íßå æâåòŁºüíŁŒŁ
Ł íàæòåííßå Æðà æ íàïðàâºåíŁåì æâåòà ââåðı Ł âíŁç. —àÆî÷åå îæâåøåíŁå îðŁåíòŁðîâàíî íà îïðåäåºåííóþ
öåºü. ˛ íî äîºæíî Æßòü äîæòàòî÷íî æŁºüíßì, æŒîíöåíòðŁðîâàííßì â îäíîì íàïðàâºåíŁŁ, äàâàÿ âîçìîæíîæòü
÷Łòàòü, ðàÆîòàòü íà Œîìïüþòåðå Æåç íàïðÿæåíŁÿ Ł óòîìºåíŁÿ çðåíŁÿ. Òî÷å÷íßå æâåòŁºüíŁŒŁ  îäíî Łç
ðåłåíŁØ ýòîØ çàäà÷Ł. ˜åŒîðàòŁâíîå îæâåøåíŁå ïîä÷åðŒŁâàåò ïðîïîðöŁŁ ïîìåøåíŁÿ Ł äåòàºŁ â íåì.
Óºó÷łåíŁÿ îæâåøåíŁÿ â ôóíŒöŁîíàºüíßı çîíàı ÆŁÆºŁîòåŒŁ ìîæíî äîæòŁ÷ü óâåºŁ÷åíŁåì
âåðıíåªî îæâåøåíŁÿ (òî÷å÷íßìŁ æâåòŁºüíŁŒàìŁ) Ł ªîðŁçîíòàºüíîªî æâåòà. ˇ ðŁ ýòîì ïðåäïî÷òŁòåºüíßì
ÿâºÿåòæÿ ðàææåÿííîå, à íå òðàäŁöŁîííîå îæâåøåíŁå.
´ ìåæòàı, îòâåäåííßı äºÿ ýŒæïîçŁöŁØ, íàäî ïðåäóæìàòðŁâàòü äîïîºíŁòåºüíßå Łæòî÷íŁŒŁ æâåòà 
ýòî ìîªóò Æßòü ºàìïß íàŒàºŁâàíŁÿ ŁºŁ ºþìŁíåæöåíòíßå ºàìïß. ˜ ºÿ âŁòðŁí æ ðàçºŁ÷íßìŁ ýŒæïîçŁöŁÿìŁ
Łæïîºüçóþò òàŒæå âíóòðåííþþ ïîäæâåòŒó. ˇðŁ ýòîì äîæòŁªàåòæÿ íå òîºüŒî ôóíŒöŁîíàºüíßØ, íî Ł
ýæòåòŁ÷åæŒŁØ ýôôåŒò. ¸þìŁíåæöåíòíßå æâåòŁºüíŁŒŁ Łìåþò æâîØæòâî ïðŁäàâàòü íåïðŁÿòíßØ îòòåíîŒ
öâåòó ŒîæŁ ÷åºîâåŒà, íàıîäÿøåªîæÿ ïîÆºŁçîæòŁ. Ó÷Łòßâàÿ ýòî, Łı æºåäóåò ðàæïîºàªàòü íà íåŒîòîðîì
ðàææòîÿíŁŁ îò ìåæòîíàıîæäåíŁÿ ºþäåØ Ł Łæïîºüçîâàòü ðàææåÿííîå îæâåøåíŁå.
Óðîâåíü îæâåøåííîæòŁ ìîæíî ïîâßæŁòü ïóòåì ïðŁìåíåíŁÿ æâåòºßı Ł Æåºßı òîíîâ, ŁìåþøŁı
Æîºåå âßæîŒŁØ ŒîýôôŁöŁåíò îòðàæåíŁÿ ïîâåðıíîæòåØ. ˜îæòàòî÷íîå ŒîºŁ÷åæòâî æâåòà â Łíòåðüåðå â
ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ âßçßâàåò ïîºîæŁòåºüíóþ ðåàŒöŁþ.
ÔŁòîäŁçàØí  åøå îäŁí ôàŒòîð îðªàíŁçàöŁŁ ïðîæòðàíæòâåííîØ æðåäß. ´ ïîâæåäíåâíîØ æŁçíŁ
ïðàâŁºüíî ïîäîÆðàííßå Ł ðàçìåøåííßå ðàæòåíŁÿ æîçäàþò ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ Œîìôîðò, óºó÷łàþò
ìŁŒðîŒºŁìàò. ˇðŁæòóïàÿ Œ îçåºåíåíŁþ ºþÆîªî ïîìåøåíŁÿ, æºåäóåò ïðàâŁºüíî ïîäîÆðàòü ðàæòåíŁÿ ïî
âŁäîâîìó æîæòàâó Ł ðàçìåðàì, âßÆðàòü òŁïß öâåòî÷íŁö Ł Łı ìàòåðŁàº, ŒîìïîçŁöŁîííî ðàçìåæòŁòü. ˝î
ïðåæäå âæåªî æºåäóåò âßÿæíŁòü ôóíŒöŁîíàºüíßå çàäà÷Ł ïîìåøåíŁÿ, Œîòîðîå ìîæåò Æßòü ïðåäíàçíà÷åíî
äºÿ ïðîıîäà (ŒîðŁäîðß, ıîººß) ŁºŁ ïîæòîÿííîªî ïðåÆßâàíŁÿ â íåì ºþäåØ. ˚ ðîìå òîªî, æºåäóåò óòî÷íŁòü
ôîðìó Ł ðàçìåðß ïîìåøåíŁÿ (łŁðŁíó, ïðîòÿæåííîæòü, âßæîòó), à òàŒæå âßäåºŁòü â íåì ðàçºŁ÷íßå
ôóíŒöŁîíàºüíßå çîíß, ŒàŒ, íàïðŁìåð, àÆîíåìåíò, ÷ŁòàºüíßØ çàº, ıðàíŁºŁøå, àäìŁíŁæòðàòŁâíßå
ïîìåøåíŁÿ, çîíà îòäßıà ŁºŁ ÷òî-ºŁÆî äðóªîå.
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò ýòîªî ìåíÿþòæÿ íà òîºüŒî âŁäß ðàæòåíŁØ, íî Ł âîçìîæíîæòŁ Łı ðàçìåøåíŁÿ
(öâåòî÷íŁöß, âàçß, ŒàäŒŁ ŁºŁ Œàłïî). ˜ºÿ ïðàâŁºüíîªî ïîäÆîðà Ł ðàçìåøåíŁÿ ðàæòåíŁØ íåîÆıîäŁìî
çíàòü îæíîâíßå òðåÆîâàíŁÿ Œ âºàæíîæòŁ, îæâåøåííîæòŁ, òåìïåðàòóðå Ł ïî÷âå (îïðåäåºÿþòæÿ
ïðîŁæıîæäåíŁåì), à òàŒæå ïðàâŁºà ïîºŁâà Ł óıîäà. ÓæºîâŁÿ îæâåøåííîæòŁ îïðåäåºÿþòæÿ ðàçìåðîì îŒîí,
ðàæïîºîæåíŁåì ïîìåøåíŁÿ (æåâåðíàÿ, þæíàÿ, âîæòî÷íàÿ, çàïàäíàÿ æòîðîíà); çàòåíåííîæòüþ îŒîí æíàðóæŁ
äåðåâüÿìŁ ŁºŁ çäàíŁÿìŁ; âîçìîæíîæòüþ ŁæŒóææòâåííîªî îæâåøåíŁÿ ºþìŁíåæöåíòíßìŁ ºàìïàìŁ.
´ æîâðåìåííßı çäàíŁÿı ÆîºüłŁå ïîâåðıíîæòŁ îæòåŒºåíŁÿ æîçäàþò âîçìîæíîæòü äºÿ
ðàçíîîÆðàçíßı ïðŁåìîâ ðàçìåøåíŁÿ Ł łŁðîŒîªî âßÆîðà äåŒîðàòŁâíßı ðàæòåíŁØ. ´  çàâŁæŁìîæòŁ îò çàäà÷
ŒîìïîçŁöŁŁ Ł æïåöŁôŁŒŁ Łíòåðüåðà ðàæòåíŁÿ ìîªóò:
 ðàçìåøàòüæÿ ïî ïåðŁìåòðó îæòåŒºåíŁÿ;
 äåŒîðŁðîâàòü æòåíß â ªºóÆŁíå ïîìåøåíŁÿ;
 ŒðåïŁòüæÿ Œ îòäåºüíî æòîÿøŁì ðåłåòŒàì ŁºŁ ðàçìåøàòüæÿ â öâåòî÷íŁöàı, ðàçäåºÿÿ ïðîæòðàíæòâî
Łíòåðüåðà;
 ïîäâåłŁâàòüæÿ Œ ïîòîºŒó;
 æâîÆîäíî ðàæïîºàªàòüæÿ ªðóïïàìŁ íà ïîºó;
 ðàçäåºÿòü ìåæòî Ł ïîºß â çàºàı;
 Æßòü îªðàæäåíŁåì ºåæòíŁö Ł àíòðåæîºåØ.
˙îíŁðîâàíŁå ïîìåøåíŁÿ ïðŁ ïîìîøŁ ðàæòåíŁØ  ŁíòåðåæíßØ, ŒðàæŁâßØ Ł ïîºåçíßØ æïîæîÆ, îæîÆåííî
â ÆŁÆºŁîòåŒàı. Öâåòß óºó÷łàþò ìŁŒðîŒºŁìàò, îæîÆåííî â ïåðåæółåííßı ïîìåøåíŁÿı, âßäåºÿþò ôŁòîíöŁäß,
æîçäàþò ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ Œîìôîðò. ¨íòåíæŁâíî ïîªºîøàÿ ïßºü â ïîìåøåíŁÿı, ðàæòåíŁÿ æîçäàþò
ÆºàªîïðŁÿòíßØ òåìïåðàòóðíßØ ðåæŁì, óºó÷łàþò âîçäóıîîÆìåí. ˝ å íóæíî Æîÿòüæÿ ðàçìåøàòü çîíß öâåòîâ â
ŒíŁªîıðàíŁºŁøàı, à òåì Æîºåå, â ÷Łòàºüíßı çàºàı Ł ðàÆî÷Łı ïîìåøåíŁÿı. Ìß äîºæíß ïîìíŁòü, ÷òî ðàæòåíŁÿ
îŒàçßâàþò Æºàªîòâîðíîå âºŁÿíŁå íà ïæŁıŁ÷åæŒîå æîæòîÿíŁå ÷åºîâåŒà, âßçßâàþò ïîºîæŁòåºüíßå ýìîöŁŁ.
´ îôîðìºåíŁŁ Łíòåðüåðà ðàæòåíŁÿìŁ ÆŁÆºŁîòåŒàðÿì íàäî ïîºàªàòüæÿ íå òîºüŒî íà æâîØ ıóäî-
æåæòâåííßØ âŒóæ Ł ŁíòóŁöŁþ, íî Ł æºåäîâàòü òðåÆîâàíŁÿì ôŁòîäŁçàØíåðîâ, âàæíåØłåå Łç Œîòîðßı 
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æîÆºþäåíŁå ìàæłòàÆíîæòŁ. ˝ åîÆıîäŁìî ó÷Łòßâàòü æîîòíîłåíŁå öâåòî÷íîØ ŒîìïîçŁöŁŁ (âàçß æ öâåòàìŁ,
æòåÆºÿìŁ, öâåòî÷íŁöß æ äåŒîðàòŁâíßìŁ ðàæòåíŁÿìŁ Ł äð.) Ł ðàçìåðà ïîìåøåíŁÿ. ˝ àïðŁìåð, â Æîºüłîì
ïîìåøåíŁŁ ıîººà ŁºŁ çîíß ÷Łòàºüíîªî çàºà ìàºåíüŒàÿ ŒîìïîçŁöŁÿ íå Æóäåò çàìåòíà, îíà «ïîòåðÿåòæÿ»,
åæºŁ åå íå âßäåºŁòü âŁçóàºüíî, íå ðàçìåæòŁòü íà ïîäæòàâŒå íà æòîºŁŒå. Òî÷íî òàŒæå íåºåïî æìîòðÿòæÿ
ÆîºüłŁå ŒîìïîçŁöŁŁ â æºŁłŒîì ìàºåíüŒŁı ïîìåøåíŁÿı, íåÆîºüłŁı îòäåºàı.
˚ ªðóïïŁðîâŒå Ł ðàæïîºîæåíŁþ ðàæòåíŁØ òîæå íàäî îòíåæòŁæü âíŁìàòåºüíî. ÔŁòîäŁçàØíåðß
æ÷Łòàþò íåóäà÷íßì ðàçìåøåíŁå ðàæòåíŁØ ïî òàŒ íàçßâàåìîìó ºŁíåØíîìó ïðŁíöŁïó, Œîªäà Łı æòàâÿò â
ðÿä ŁºŁ ðÿäàìŁ íà ïîäîŒîííŁŒå, Œîªäà ïî îÆå æòîðîíß îŒíà æîîðóæàþò æòóïåí÷àòßå ºåæåíŒŁ. ˇ ðŁ òàŒîì
ðàçìåøåíŁŁ æíŁæàåòæÿ ýæòåòŁ÷åæŒŁØ ýôôåŒò Ł ðàæòåíŁÿ çàÆŁðàþò æºŁłŒîì ìíîªî æâåòà. ˝ à ïîäîŒîííŁŒàı
ºó÷łå æìîòðÿòæÿ îäŁíî÷íßå ðàæòåíŁÿ æ ðàæŒŁäŁæòßìŁ ïîÆåªàìŁ ŁºŁ ŒðàæŁâî æôîðìŁðîâàííîØ ŒðîíîØ.
˚ íŁì îòíîæÿò ïàïîðîòíŁŒ, àæïàðàªóæ, æàíæàâüåðó, ìŁðò Ł ïðî÷Łå. Ìîæíî ïîæòàâŁòü łŁðîŒóþ ïºîłŒó æ
òðåìÿ-÷åòßðüìÿ ðàæòåíŁÿìŁ. ´ Łçÿøíîì ŒðàæŁâîì ïºåòåíîì Œàłïî ïåðåä îŒíîì ìîæíî ïîäâåæŁòü îäíî
íå æºŁłŒîì Œðóïíîå ðàæòåíŁå, íî îíî íå äîºæíî çàªîðàæŁâàòü æâåò.
ˇðŁ ðàçìåøåíŁŁ ðàæòåíŁØ â îòäåºàı îÆæºóæŁâàíŁÿ ó÷Łòßâàþò íàïðàâºåííîæòü ºŁíŁØ: âåðòŁŒàºü
ŁºŁ ªîðŁçîíòàºü. ´ üþøŁåæÿ ðàæòåíŁÿ, íàïðàâºåííßå ââåðı, «Œ æîºíöó», æîçäàþò îøóøåíŁå Æîºåå âßæîŒŁı
ïîòîºŒîâ. ˛ ÷åíü ýôôåŒòíß â Łíòåðüåðå æóıîå âåòâŁæòîå äåðåâî æ âüþøŁìŁæÿ æŁâßìŁ ðàæòåíŁÿìŁ, ºŁÆî
Œîðÿªà, æóıîØ ªðŁÆ ÷àªà, ïºàíŒŁ, äåŒîðàòŁâíßå łíóðß, Łæïîºüçóåìßå â Œà÷åæòâå îïîðß äºÿ ðàæòåíŁØ. ´
ïîìåøåíŁÿı æ ïîæòîÿííßì ŁæŒóææòâåííßì îæâåøåíŁåì äŁçàØíåðß æîâåòóþò Łæïîºüçîâàòü îòäåºüíßå
ïîäâåæíßå óæòðîØæòâà. ´  íŁı ŒðàæŁâî âßªºÿäÿò Œàłïî, æïºåòåííßå â òåıíŁŒå ìàŒðàìå ŁºŁ Łçªîòîâºåííßå
Łç ºîçß, ÆàìÆóŒà ºŁÆî Æåðåæòß.
ÒåìàòŁŒà öâåòî÷íßı ŒîìïîçŁöŁØ ìîæåò Æßòü æàìîØ ðàçíîîÆðàçíîØ: Œ ïðàçäíŁŒó, íàâåÿííàÿ
ìóçßŒîØ, æŁâîïŁæüþ, ïîýçŁåØ. ˜ºÿ ìóçßŒàºüíîªî âå÷åðà ïîäîØäåò æŒðŁïŁ÷íßØ Œºþ÷, óâŁòßØ ºŁàíàìŁ
Ł öâåòàìŁ. ˝à çŁìíŁı íîâîªîäíŁı Ł ðîæäåæòâåíæŒŁı ïðàçäíŁŒàı íà æòåíß Ł äâåðŁ ìîæíî ïîäâåæŁòü
åºîâßå âåíî÷ŒŁ, óâŁòßå ºåíòàìŁ Ł öâåòàìŁ, æîæíîâßå âåòâŁ, àðàíæŁðîâàííßå öâåòàìŁ Ł ªŁðºÿíäàìŁ.
˜ºÿ äîïîºíŁòåºüíîØ ŁçîºÿöŁŁ ðàÆî÷Łı ìåæò Ł äðóªŁı ôóíŒöŁîíàºüíßı çîí â ÆŁÆºŁîòåŒàı ïðŁ
îçåºåíåíŁŁ Łíòåðüåðîâ îðªàíŁçóþò òàŒ íàçßâàåìßå ºàíäłàôòíßå Æþðî. ¨ ı ªºàâíàÿ îæîÆåííîæòü â òîì,
÷òî ðàÆî÷Łå ìåæòà ðàæïîºàªàþòæÿ â îäíîì Æîºüłîì ïîìåøåíŁŁ, ªäå íàðÿäó æ òðàäŁöŁîííßìŁ
æòåŒºÿííßìŁ Ł ïåðåäâŁæíßìŁ ïåðåªîðîäŒàìŁ ïðŁìåíÿþòæÿ äåŒîðàòŁâíßå ðàæòåíŁÿ.
¨æïîºüçóÿ çåºåíßå ðàæòåíŁÿ â ÆŁÆºŁîòå÷íîì ïîìåøåíŁŁ, æºåäóåò ó÷Łòßâàòü Łı åæòåæòâåííîå
ïðîŁæıîæäåíŁå, îòíîłåíŁå Œ óðîâíþ îæâåøåííîæòŁ, òåìïåðàòóðå, ðåæŁìó ïîºŁâà. ˝àŁÆîºåå ïîäıîäÿò
äºÿ îçåºåíåíŁÿ ïîìåøåíŁØ ðàæòåíŁÿ, Œîòîðßå ìîªóò âßäåðæŁâàòü łŁðîŒóþ àìïºŁòóäó òåìïåðàòóð
(òðàäåæŒàíöŁÿ, ıºîðîôŁòóì, ïàïîðîòíŁŒ, æàíæåâüåðà). Ñºåäóåò îæòåðåªàòüæÿ ÿäîâŁòßı ðàæòåíŁØ, íàïðŁìåð,
îºåàíäðà (ÿäîâŁò æîŒ). ˇîæºå ïðŁŒîæíîâåíŁÿ Œ òàŒŁì ðàæòåíŁÿì íŁ â Œîåì æºó÷àå íåºüçÿ òðîªàòü ªºàçà,
íåîÆıîäŁìî òøàòåºüíî ìßòü ðóŒŁ. ˚ ðîìå ÿäîâŁòßı, æóøåæòâóþò ðàæòåíŁÿ, âßçßâàþøŁå ó îòäåºüíßı ºþäåØ
àººåðªŁ÷åæŒóþ ðåàŒöŁþ. ˚ íŁì îòíîæŁòæÿ äàæå òàŒîØ ÆåçîÆŁäíßØ öâåòîŒ, ŒàŒ ïðŁìóºà.
´ ÆŁÆºŁîòåŒàı ìîªóò ïðŁìåíÿòüæÿ Œîìíàòíßå ðàæòåíŁÿ ðàçºŁ÷íßı ŒºŁìàòŁ÷åæŒŁı çîí. ˝ àïðŁìåð,
äºÿ ïîìåøåíŁØ æ âßæîŒîØ âºàæíîæòüþ ìîæíî âßÆŁðàòü æàæìŁí, ÆàºüçàìŁí, ÆåªîíŁþ, ôŁŒóæ, íåŒîòîðßå
âŁäß ïàºüì. ´ Æîºåå ïðîıºàäíßı ïîìåøåíŁÿı ìîªóò ïðŁìåíÿòüæÿ ðàæòåíŁÿ æóÆòðîïŁŒîâ  àæïàðàªóæ,
ªîðòåíçŁÿ, ºŁìîí, ìŁðò, ðîçà, ôóŒæŁÿ Ł ò.ä. ´ ªðóïïîâßı öâåòî÷íßı ŒîìïîçŁöŁÿı ıîðîłî æìîòðÿòæÿ
ðàæòåíŁÿ ïóæòßíü  ŒàŒòóæß, àºîý Ł äð. ˚ æàìßì âßíîæºŁâßì äåŒîðàòŁâíßì ðàæòåíŁÿì ìîæíî îòíåæòŁ
ìîíæòåðó, ïàºüìß, ôŁŒóæ, ïåïåðîìŁþ, àæïŁäŁæòðó. ˜ºÿ ïðîıºàäíßı ïîìåøåíŁØ ìîæíî Łæïîºüçîâàòü
ıºîðîôŁòóì, ïºþø, ïàïîðîòíŁŒ, ŒŁòàØæŒŁØ ðîçàí, àªàâó, àºîý.
Ñîçäàâàÿ Łíòåðüåðß ïîìåøåíŁØ, íåîÆıîäŁìî ó÷Łòßâàòü ŒºŁìàòŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ ìåæòîíàıîæäåíŁÿ
çäàíŁÿ, îæâåøåííîæòü ïîìåøåíŁÿ åæòåæòâåííßì æâåòîì, îæîÆåííîæòü ïðîòåŒàþøŁı çäåæü ôóíŒöŁîíàºü-
íßı ïðîöåææîâ, ŒîºŁ÷åæòâî ºþäåØ Ł âðåìÿ Łı ïðåÆßâàíŁÿ â îæíîâíßı ïîìåøåíŁÿı, æàíŁòàðíî-ªŁªŁå-
íŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ â ïîìåøåíŁŁ (ïßºü, łóì, öâåòîïåðåäà÷à æâåòŁºüíŁŒîâ Ł Łı ðàçìåøåíŁå), òðåÆîâàíŁÿ
òåıíŁŒŁ ÆåçîïàæíîæòŁ Ł äð.
ÑîçäàíŁþ îïòŁìàºüíßı óæºîâŁØ òðóäà æïîæîÆæòâóåò ó÷åò ôŁçŁ÷åæŒŁı, ıŁìŁ÷åæŒŁı, ÆŁîºî-
ªŁ÷åæŒŁı, æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı, ýæòåòŁ÷åæŒŁı ôàŒòîðîâ. ´ ðàÆî÷Łı ïîìåøåíŁÿı æºåäóåò
ŁæŒºþ÷Łòü ŁºŁ ìàŒæŁìàºüíî æíŁçŁòü âßäåºåíŁÿ âðåäíßı Ł ïàıó÷Łı âåøåæòâ, ŁçÆßòî÷íîªî òåïºà Ł âºàªŁ,
íàºŁ÷Łå łóìà, ïßºŁ, âŁÆðàöŁŁ, ŁîíŁçŁðóþøåªî Łçºó÷åíŁÿ Ł ò.ä. ´æå ýòŁ ôàŒòîðß ðåªºàìåíòŁðóþò
æòàíäàðòß ïî òåıíŁŒå ÆåçîïàæíîæòŁ Ł ªŁªŁåíå òðóäà (æŁæòåìà æòàíäàðòîâ ÆåçîïàæíîæòŁ òðóäà ÑÑ`Ò), æ
ŒîòîðßìŁ íåîÆıîäŁìî îçíàŒîìŁòüæÿ äŁçàØíåðàì íà æòàäŁŁ ðàçðàÆîòŒŁ ïðîåŒòà.
´ ïðŁâºå÷åíŁŁ ÷ŁòàòåºåØ â ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł æîçäàíŁŁ ìàŒæŁìàºüíî ŒîìôîðòíîØ çîíß äºÿ íŁı
äîºæíî ó÷Łòßâàòüæÿ âæå: òŁïß ÷ŁòàòåºüæŒŁı ìåæò, âŁä æòîºîâ, æòóºüåâ, Œðåæåº, ïåðåªîðîäîŒ, ŒíŁæíßı
æòåººàæåØ, òåıíŁ÷åæŒîªî îÆîðóäîâàíŁÿ Ł ò.ï. Ìîæíî âŒºþ÷àòü â Łíòåðüåðß ìîäóºüíßå ŒîíæòðóŒöŁŁ,
ïîçâîºÿþøŁå Æîºåå ªŁÆŒî Łæïîºüçîâàòü âíóòðŁÆŁÆºŁîòå÷íîå ïðîæòðàíæòâî. ˇ ðŁìåíÿþò ïºàæòŁŒîâßå,
â ôîðìå æàºþçŁ Ł Łíßå ïåðåªîðîäŒŁ, æ ïîìîøüþ Œîòîðßı âßäåºÿþòæÿ æïåöŁàºüíßå çîíß äºÿ ðàÆîòß
Ł îòäßıà. ÒàŒŁå çîíß äàþò âîçìîæíîæòü ÷Łòàòåºÿì æîæðåäîòî÷Łòüæÿ íà ðàÆîòå, ïîîÆøàòüæÿ æ ŒíŁªîØ
ŁºŁ äðóçüÿìŁ.
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˝åîòœåìºåìîØ ÷àæòüþ Łíòåðüåðà ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÿâºÿþòæÿ ïðîŁçâåäåíŁÿ ŁæŒóææòâà. Ýæòàìïß,
îôîðòß, ªðàôŁŒà, ŒîìïîçŁöŁŁ ïî äåðåâó, íåÆîºüłŁå æŒóºüïòóðß óŒðàæÿò ºþÆóþ ÆŁÆºŁîòåŒó. ˛ æîÆåííßØ
ýòíŁ÷åæŒŁØ ŒîºîðŁò ïðŁäàþò âŁòðŁíß æ ïðîŁçâåäåíŁÿìŁ äåŒîðàòŁâíî-ïðŁŒºàäíîªî ŁæŒóææòâà ìåæòíßı
óìåºüöåâ. ÒàŒàÿ æðåäà îÆºàªîðàæŁâàåò Ł ÷Łòàòåºÿ, Ł ÆŁÆºŁîòåŒó.
Ñºåäóåò òàŒæå îòìåòŁòü, ÷òî ïåðåä ðåŒîíæòðóŒöŁåØ ŁºŁ ïðîåŒòŁðîâàíŁåì ÆŁÆºŁîòåŒŁ íåîÆıîäŁìî
Łçó÷Łòü íàŒîïºåííßØ îïßò ïî äŁçàØíó ÆŁÆºŁîòåŒ, âçÿòü Łç íåªî æàìîå ºó÷łåå. Ñîçäàííàÿ ðàÆî÷àÿ ªðóïïà
Łç ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ Ł ıóäîæíŁŒîâ ïî Łíòåðüåðó äîºæíà îïðåäåºŁòü öåºŁ Ł ðåçóºüòàò ðåŒîíæòðóŒöŁŁ
Łíòåðüåðà ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł æîæòàâŁòü æïåöŁàºüíóþ ïðîªðàììó. ´  íåØ íåîÆıîäŁìî íå òîºüŒî ó÷åæòü ÆóäóøŁå
ŁçìåíåíŁÿ âî âíóòðåííåì ïðîæòðàíæòâå ÆŁÆºŁîòåŒŁ, íî Ł îïðåäåºŁòü öâåòà îòäåºŒŁ Łíòåðüåðà, îæâåøåíŁå,
îÆîðóäîâàíŁå, ìåÆåºü. ˇðŁ ïºàíŁðîâàíŁŁ âßæòàâî÷íîØ ðàÆîòß æºåäóåò ïðîäóìàòü ìåæòî ŒíŁæíßı
âßæòàâîŒ â Łíòåðüåðå ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ïî âîçìîæíîæòŁ îÆðàøàÿæü Œ ïðîôåææŁîíàºüíîìó äŁçàØíåðó.
˝åîÆıîäŁìî òàŒæå óäåºŁòü äîºæíîå âíŁìàíŁå ðàçìåøåíŁþ â Łíòåðüåðå ÆŁÆºŁîòåŒŁ ŁíôîðìàöŁîííßı
æòåíäîâ Ł ïºàŒàòîâ, ïîäîÆðàòü äºÿ íŁı łðŁôòß, ìåæòî ýŒæïîçŁöŁŁ, îæâåøåíŁå Ł ò.ï.
´ çàŒºþ÷åíŁå íàäî îòìåòŁòü, ÷òî ðàÆî÷åå ìåæòî ÷åºîâåŒà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ «ìŁíŁ-ìŁð»
â æôåðå åªî òðóäîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ïîýòîìó åªî ïîæòðîåíŁþ íåîÆıîäŁìî óäåºÿòü äîºæíîå âíŁìàíŁå.
ÝôôåŒòŁâíàÿ äåÿòåºüíîæòü îðªàíŁçàöŁŁ (ÆŁÆºŁîòåŒŁ) îÆóæºîâºŁâàåòæÿ îðªàíŁçàöŁåØ ðàÆî÷åªî ìåæòà
Ł ðàÆîòîæïîæîÆíîæòüþ åå æîòðóäíŁŒîâ Ł ÷ŁòàòåºåØ.
¨˙˜À˝¨ß `¨`¸¨˛Ò¯˚ —¯ˆ¨˛˝À
Óâàæàåìßå ŒîººåªŁ! ¨çäàòåºüæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ðåªŁîíà â íàæòîÿøåå âðåìÿ
îæŁâŁºàæü, ÷òî âßæîŒî ıàðàŒòåðŁçóåò Łı ïðîôåææŁîíàºüíßØ óðîâåíü. ´  íîâîØ ðóÆðŁŒå ïºàíŁðóåòæÿ ïîìåøàòü
ŁíôîðìàöŁþ îÆ ŁçäàíŁÿı, âßïóøåííßı ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ â ïîæºåäíåå âðåìÿ. Ýòî åäŁíæòâåííßØ Łæòî÷íŁŒ,
ŒîòîðßØ äàåò âîçìîæíîæòü ïîçíàŒîìŁòüæÿ æ ŁçäàíŁÿìŁ Ł ïðŁîÆðåæòŁ Łı â ºŁ÷íîå ïîºüçîâàíŁå ŁºŁ
ÆŁÆºŁîòå÷íßØ ôîíä. ˇóÆºŁŒàöŁŁ ìîªóò Æßòü ðàçºŁ÷íîªî ıàðàŒòåðà (ìîíîªðàôŁŁ, ó÷åÆíßå ïîæîÆŁÿ,
ìåòîäŁ÷åæŒŁå ðàçðàÆîòŒŁ, ïðîäîºæàþøŁåæÿ ŁçäàíŁÿ, ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå ïîæîÆŁÿ, æÆîðíŁŒŁ òåçŁæîâ
ŒîíôåðåíöŁØ ŒàŒ â òðàäŁöŁîííîì, òàŒ Ł â ýºåŒòðîííîì âŁäå) Ł îæâåøàòü ìíîªŁå ïðîÆºåìß, òåŒóøŁå æîÆßòŁÿ,
þÆŁºåØíßå äàòß Ł ò.ä. ´  äàºüíåØłåì äºÿ ïîäªîòîâŒŁ ìàòåðŁàºà íåîÆıîäŁìî âßæßºàòü â ðåäàŒöŁþ æÆîðíŁŒà
îòæŒàíŁðîâàííßå îÆºîæŒó Ł òŁòóºüíßØ ºŁæò, à òàŒæå îªºàâºåíŁå Ł ïðåäŁæºîâŁå òåı ŁçäàíŁØ, î Œîòîðßı âß
æ÷Łòàåòå íåîÆıîäŁìßì ïðîŁíôîðìŁðîâàòü ÆŁÆºŁîòå÷íóþ îÆøåæòâåííîæòü ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà. ´îïðîæß
ïðŁîÆðåòåíŁÿ ŁçäàíŁØ æºåäóåò îªîâàðŁâàòü æ àâòîðàìŁ (àäðåæíàÿ ŁíôîðìàöŁÿ ðàçìåøåíà â Œîíöå æÆîðíŁŒîâ).
—åäàŒöŁÿ æÆîðíŁŒà
ÑÆîðíŁŒ Łçäàåòæÿ ðåäàŒòîðæŒŁì ŒîººåŒòŁâîì ˙îíàºüíîØ íàó÷íîØ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÓðàºüæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî òåıíŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà  Óˇ¨.
˜àííîå ïðîäîºæàþøååæÿ ŁçäàíŁå ÿâºÿåòæÿ òîØ òðŁÆóíîØ,
æ ïîìîøüþ ŒîòîðîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ìîªóò æâîåâðåìåííî îÆæóäŁòü àŒòóàºüíßå
ïðîÆºåìß, ıàðàŒòåðíßå äºÿ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ âßæłŁı ó÷åÆíßı
çàâåäåíŁØ â íàæòîÿøåå âðåìÿ. ˝à åªî æòðàíŁöàı ïóÆºŁŒóþòæÿ ìàòåðŁàºß,
îæâåøàþøŁå îïßò ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒ ïî ðàçíßì íàïðàâºåíŁÿì, ðåçóºüòàòß
íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ Ł
ïðåïîäàâàòåºåØ âóçîâ Œóºüòóðß, åæåªîäíßå ïîŒàçàòåºŁ äåÿòåºüíîæòŁ
ÆŁÆºŁîòåŒ çîíß. ˛æîÆîå âíŁìàíŁå óäåºÿåòæÿ ïóÆºŁŒàöŁŁ ìàòåðŁàºîâ
çîíàºüíßı íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁı ŒîíôåðåíöŁØ. ˇÿòü âßïóæŒîâ æÆîðíŁŒà
æîäåðæàò 68 æòàòåØ ðàçíßı àâòîðîâ, íàó÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒŁå Ł ŁíôîðìàöŁîííßå
ìàòåðŁàºß, àäðåæíóþ ŁíôîðìàöŁþ. ÌíîªŁå æòàòüŁ æîïðîâîæäàþòæÿ
ðŁæóíŒàìŁ, òàÆºŁöàìŁ, äŁàªðàììàìŁ, ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁìŁ ææßºŒàìŁ Ł
æïŁæŒàìŁ Łæïîºüçîâàííßı äîŒóìåíòíßı Łæòî÷íŁŒîâ. —åäàŒöŁÿ íàäååòæÿ, ÷òî
äàííßØ æÆîðíŁŒ ïðŁíîæŁò ðåàºüíóþ ïîìîøü äºÿ ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî
äåºà Ł åäŁíåíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî æîîÆøåæòâà ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà.
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà: ïðîÆºåìß Ł îïßò ðàÆîòß : íàó÷.-ïðàŒò. æÆ. /
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